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

• 
• 
• 
• 


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SCREENing films for entertainment value as well as fair 
representations of diversity to help give busy students/activists the 
tools to decide whether they want to press PLAY. 
 
 
 
 
 













































 

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2011 Student Award for the Health and Dignity of Women 
Information for Applicants 
We are thrilled to announce our 2011 Americans for UNFPA Student Award for the Health and Dignity of Women!  
 
Each year, Americans for UNFPA recognizes one student who demonstrates potential for a long-term commitment to 
women’s health and the promotion of women’s rights. Like our 2010 Student Award winner Ola Ojewumi, the 2011 
Student Award winner will be selected based on her essay submissions addressing the impact of UNFPA on the health and 
dignity of women worldwide.  
 
In an effort to increase her global understanding of the health and rights of women, the contest winner will receive an all 
expense paid trip overseas during the summer of 2011 to travel with Americans for UNFPA staff to a low-income country 
where she will visit an ongoing UNFPA program. The 2011 Student Award winner will be interviewed about her 
experience by Americans for UNFPA staff and media, and will participate in a live blog, featured in a national online 
publication. Additionally, the winner will receive a $1,000 stipend for use during the following academic year, and she will 
serve as a Student Ambassador for Americans for UNFPA where she will be invited to participate in lobbying efforts on 
Capitol Hill to lobby Members of Congress in the spring of 2011. In the fall of 2011, the Student Award winner will host a 
campus event in the fall to share her experience with her fellow classmates.  
 
Applicants must be eligible to vote in the U.S. and must be an undergraduate student enrolled on a full time basis at a U.S. 
Institution. Applicants must submit a letter of reference, a resume/activity sheet and respond to two essay questions by 12 
noon on December 10, 2010. The 2011 Student Award winner will be announced January 14th, 2011.  
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